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1 La  découverte  fortuite  d’ossements  humains  appartenant  à  des  sépultures  à
inhumation lors des travaux réalisés dans l’enceinte de l’hôpital du Val du Madon, à
Mirecourt, a motivé la mise en place d’une opération de suivi de travaux qui a pris la
forme d’une surveillance de la tranchée réalisée au sud du point de découverte. Aucune
nouvelle  sépulture  n’a  été  mise  au  jour.  Cette  observation  permet  de  cantonner  la
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